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 [編集後記] 
  UULR（ウール）：Utsunomiya University Library Report 第 4 号をお届けします。タイトルページの写真をご覧に
なって、「あれ、これが宇大の図書館か？」と不思議に感じる人もいるかと思います。実はこの写真は、今回の特集で取
り上げた露木惠子先生の研究室をお訪ねしたときに、図書館を裏から撮ったものです。教育学部Ｂ棟の最上階の南西の角
の部屋です。とても暑い日でしたが、クーラーのお嫌いな先生は窓を全開にして、「自然がいちばんなのよ」と涼やかな
笑顔でおっしゃっておりました。その時に「図書館の屋上に水がたまると、鳥たちが水浴びに来るのよ」と教えてもらい
ました。長年図書館にいますが、頭の上で、そんなことがあるとは少しも知りませんでした。視点を変えると意外なもの
が見えるものです。特別企画「画家・露木惠子の眼と手」は、先生の自然に対するものの見方、ひいては、生き方そのも
のに触れていただく機会を提供できたらいいな、という私たちの思いから始まった企画です。展示会だけではなく、11
月 23 日の講演会にはぜひ足をお運び下さい。すばらしいお話が聞けることをお約束いたします。(板) 
 
 
 
 
 
 
[主な行事・予定] 
11 月 1 日(木)～30 日(金) 
：「露木惠子の眼と手」展 
11 月 15 日(木)：電子ジャーナル等講習会 
11 月 22 日(木)：開学記念日（休業日） 
11 月 23 日(金・祝) 
：露木惠子講演会「絵画とは？」
11 月 23 日(金)～25 日(日)：大学祭 
11 月 26 日(月)：休業日 
12 月 22 日(土)～ ：冬季休業開始 
12 月 28 日(金)～1 月 6 日(日)：休館 
1 月 8 日(火)：授業再開 
1 月 18 日(金)：休業日 
1 月 19 日(土)～20 日(日)：センター試験 
1 月 28 日(月)～：本館の開館時間延長(予定)
 開館時間別に色分けしてあります 
通常平日開館 9：00～20：00 
休業中平日開館 9：00～17：00 
土・日・祝日開館 11：00～17：00 
休 館 日 CLOSED 
年末年始休館： 
2007 年 12 月 28 日（金）～2008 年 1 月 6 日（日） 
センター試験休館：2008 年 1 月 19 日（土）～20 日（日）
図書館の嫌われ者シリーズ ：「ガムを捨てる人、図書館
の玄関でタバコを吸っている人」編 
 
 図書館の玄関前にタバコの吸殻を捨てる人・・・図書館内や
その周囲には、タバコを吸える場所はありません。いつかご自
身が吸殻のようにポイステされませんように。 
ちょっと信じられないけれど、噛んでいたガムを館内の通路
とか階段に捨てる人・・・へばりついたガムはなかなか取れま
せん。いつか不幸がその方の背中にへばりつきませんように。
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